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ORALE:  I app. −  II app.
Punteggio massimo: 32
N.B.: Gli esercizi vanno svolti per esteso sui fogli protocollo.
Esercizio 1. (4 punti) Sia f : R2 → R, f(x, y) = (x2y − y)ey.
Determinare i punti critici e classificarli (massimo, minimo relativi o punti di sella).
Esercizio 2. (5 punti) Sia f : R2 → R, f(x, y) = e−|x|(x+ y).
Si studi la differenziabilita` di f in (0, 0).
Esercizio 3. (5 punti) Studiare la convergenza, al variare di α > 0, di
∫ +∞
0
log(1 + x) + xα
2x+ 3x2
dx.
Esercizio 4. (5 punti) Sia f : D → R, f(x, y) = −(x+ 2y)2 , con
D =
{
(x, y) ∈ R2 : xy = 2, 1
2
≤ x ≤ 4, 1
2
≤ y ≤ 4
}
.
Determinare i punti di massimo e di minimo assoluti di f .






(x, y) ∈ R2 : x2 + y2 ≤ 4, x2 + y
2
4
≥ 1, x ≤ 0, y ≥ 0
}
.






(x, y, z) ∈ R3 : (x− 1)2 + y2 ≤ 9, x ≤ z ≤ x+ 1} .
Esercizio 7. (3 punti) Sia F : R3 → R, F (x, y, z) = (3 + y2z, 2xyz, xy2 + 1).
(a) (1 punto) Verificare che il campo F e` irrotazionale.
(b) (2 punti) Determinare i potenziali di F .
